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化を十分におこなわなか J 》たか， あるいはお三な
ザても他の諸要因のためその効果があらわれなか
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j Lるc たとえIi, 一1-<,i'己農業政策では， γ フ｝ノり人
農業にと vて土地と資本；が｜絞られた資i点としてが1
1)tされていら；，：. 事実f;tそ「）,yr.純に断定L，とり！詰j















;'lう制度（1頃川心よるキti<)i'i'.Jflであ，，；‘ それ f仁、：｛！とされて生じよ二 Lのであり， 坐産主体の立誠
i政府tこL'J ぶ意的な人極！日j土地配分的•，l tこ日わ i t，その場合， 行 Lろアフリカ人経済社会の代初、
れ，優良地がほとんどヨー＼＇ l ッパ人入納者－に
て排他的lc:.,l_;；担Lされてさたニど／，二%Ht！する（1t2 Jυ て生産力上昇の煙、懸もアフリカ人農民の生活永準
［二た資本ーイ＇.；｛.~·）＼，， 、 Ci主、 たしかにアつけ Jヘi泌 が，JLに直接及必こと点、ほとんどなし、ωである
族共同体内il¥での民自の形成は従来極岐に｛1¥.、水 一般に低開発国農業改革に関して，生産力の上
準でしかなかったが，他方，操業投資や農業信用 外は土地所有形態の変革と唐突に結び、つけて論じ
Iど， 本州！（， 1(.jの手で丸、主と＇.，，斗き補完的 H¥i'，日ゐ十 .-》jL （， ことが多レ、しかし，こ（l)j丙j12i'I土本来パ7レ
ケ構じられて二 it.かったこと tニもそj!,/ : j ) ,;; ' 、；二 Yし仁川びつけられる必然性は必くもし結合される
l~l連するじさらに， 失業の問題に閲してL、えは＼ 場介は，当該IJi~の生産様式に関する段階論をふま
υーデシアのアツリ力人地域では，労働力の生産 えたうえで関連づけられねばならなヤ。たとえば，
l円j利用に.'・ ＼特別配応ミ｜｝’iかったこと仁与る γL  f諸国のよりに、農業が主どして高利貸的地






A若干の失業Uiみられる／', fれはむし人＇ Iーロ 11tては、一応民主生産力の上昇にi＇装いかかわりを
ソノミ人経1/rI·~ J l iJる履 )tJ(i] : I＇の能力 VI/¥J出汗あ L., 捕者ーの場合には， 両者全対；ひ＇..コける契機土
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